





Daily Life and Psychological Adjustment of Elementary School Children















































6年生の児童と保護者 86 組（男児 42 名，女児 44 名）























は児童評定の 1）QOL全体（t（84）＝2.87, p＜.01），2）身体的健康（t（84）＝2.23, p＜.05），3）情






その結果，児童への調査では参加後に 1）QOL全体（t（85）＝3.16, p＜.01,⊿＝0.25；Figure 1），
2）情緒的健康（t（85）＝2.26, p＜.05,⊿＝0.24；Figure 2）と 3）自尊感情（t（85）＝3.26, p＜.01, ⊿








QOL全体 75.12 78.19 3.16** 0.25
身体的健康 79.17 80.73 1.03
情緒的健康 87.27 90.66 2.26* 0.24
自尊感情 59.45 64.32 3.26** 0.28
家族との生活 77.78 79.17 1.07
友だちとの生活 76.47 79.01 1.79
学校での生活 73.25 75.84 1.39
???
QOL全体 83.56 85.03 2.09* 0.18
身体的健康 87.66 86.78 0.87
情緒的健康 88.86 92.39 3.34** 0.34
自尊感情 75.24 78.57 2.35* 0.26
家族との生活 80.13 83.01 2.83** 0.26
友だちとの生活 84.89 86.39 1.07
学校での生活 82.13 80.29 1.63
Table 1　学年別の QOL尺度の平均値




QOL全体 71.15 78.73 2.87**
身体的健康 74.46 82.60 2.23*
情緒的健康 81.64 91.30 2.98**
自尊感情 56.61 61.15 1.18
家族との生活 72.92 81.13 2.63*
友だちとの生活 73.93 78.57 1.43
学校での生活 70.71 75.88 1.37
???
QOL全体 81.49 84.40 1.43
身体的健康 86.17 87.99 0.71
情緒的健康 85.48 91.00 2.44*
自尊感情 73.30 76.96 1.22
家族との生活 77.27 81.37 1.63
友だちとの生活 83.46 86.15 0.97




また，保護者への客観的な調査では 1）QOL全体（t（85）＝2.09, p＜.05, ⊿＝0.18；Figure 1），
2）情緒的健康（t（85）＝3.34, p＜.01, ⊿＝0.34；Figure 2）と 3）自尊感情（t（85）＝2.35, p＜.05, 
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